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TO THE VALORIZATION OF SOME BY - PRODUCTS 
By 
L. EFSTATHIOU 
S U M M A R Y 
The author is referring to the industrilization of foodstuffs animal production in Greece and 
the arising problems. 
A table is given of foodstuff chemical analysis with the arithmetical means and the stan­
dard deviation, carried out in the Laboratory, making an effort to improve our knowledge on 
the composition of foodstuff rations and the valoriration of some by-products. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή βιομηχανία τών συνθέτων ζωοτροφών είναι μία νέα σχετικώς επαγ­
γελματική δράστηριότης εις όλον τον κόσμον. 
Αυτή άνεπτύχθη κυρίως την περίοδον από του 1945 και εντεύθεν. 
Εις την χώραν μας ή βιομηχανοποίησις της παραγωγής ζωοτροφών, 
απλών και συνθέτων, έκανε σημαντικός προόδους κατά τήν τελευταίαν 
δεκαπενταετίαν. 
Ούτω σήμερον ή έπί επιστημονικής βάσεως διατροφή τών ζώων διέρ­
χεται διάφορα στάδια, άπό της παραγωγής τών απλών ζωοτροφών μέχρι 
τής παρασκευής συνθέτων ζωοτροφών καταλλήλων δι' έκάστην κατηγορί-
αν τών ζώων. 
Ή επιστήμη έχει υπό μελέτην τάς πρώτας υλας δια τών οποίων συντί­
θενται τα μίγματα (φυράματα), τήν κατάρτισιν τών διαφόρων σιτηρεσίων 
αναλόγως τών κατηγοριών τών ζώων, τήν τυποποιημένην παρουσίασιν αυ­
τών, τάς προσθέτους ουσίας αί όποΐαι τίθενται προς συμπλήρωσίν των, 
τήν έξέτασιν τών επιπτώσεων τών ζωοτροφών επί τής παραγωγικότητος 
και τής υγείας τών ζώων και ώς εκ τούτου κατ' έπέκτασιν τής υγείας τών 
ανθρώπων. 
* Έργαστήριον Έρεύνης Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής Ζώων. Τμήμα Παθολογίας 
Διατροφής. Άγ. Παρασκευή 'Αττικής. 
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Υφίσταται δηλαδή μία άλληλοεξάρτησις ή οποία άρχεται άπο το 
έδαφος — φυτον — ζώον και καταλήγει εις τον ανθρωπον. 
Εις ολην αυτήν τήν διαδικασίαν της παραγωγής ζωοτροφών και της 
διατροφής τών ζώων, σοβαρώς υπεισέρχεται ή τεχνολογία δια τής βιομηχα-
νοποιήσεως τοΰ τομέως τούτου. 
Ή έναποθήκευσις, ή άλευροποίησις, ή άνάμιξις, ό εμπλουτισμός δια 
προσθέτων ουσιών, δημιουργούν νέας επιπτώσεις επί τής ποιότητος αυτών 
τούτων τών ζωοτροφών, άλλα και τής αποδόσεως και τής υγείας τών ζώων. 
Τά εκ τής τεχνολογίας τών ζωοτροφών απορρέοντα προβλήματα τυγ­
χάνουν πολυσύνθετα και ανάγονται π.χ. εις τήν διαφοράν πυκνότητος τών 
συστατικών αυτών, το μέγεθος τών κόκκων, τήν ύπερθέρμανσιν τούτων 
(ανάμα), τήν καθίζησιν ορισμένων στοιχείων κατά τάς περιπτώσεις κακής 
αναμίξεως, τήν υπαρξιν τοξικών ουσιών, τοξικών φυτών, τάς εύρωτιάσεις, 
τάς μυκοτοξινώσεις, τάς μολύνσεις ύπό μικροβίων, τάς αλλοιώσεις σήψε­
ως κ.λ.π. 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
Τ' ανωτέρω τεχνολογικά σφάλματα δύνανται να είναι υπεύθυνα μιας 
σειράς διαιτητικών σόκ, τά όποια θα έχουν ανεπιθύμητους επιπτώσεις επί 
τής παραγωγικότητος και τής υγείας τών ζώων. 
Τοιαΰται καταστροφικοί επιπτώσεις είναι λίαν γνωσταί εις τάς μεγάλας 
κτηνοτροφικός μονάδας παρ' ήμΐν, ώς εις μεγάλα χοιροστάσια, πτηνοτρο­
φεία, εκμεταλλεύσεις παχύνσεως μόσχων, κονικλοστάσια κλπ. 
Εις τήν πραγματικότητα δεν υφίσταται πρόβλημα οικονομικής επι­
βαρύνσεως δια τήν συμπλήρωσιν τών διαφόρων μιγμάτων ζωοτροφών, 
δια τών στοιχείων εκείνων (μεταλλοστοιχεΐα, βιταμίνας, φαρμακευτικός 
ουσίας), τά όποια κρίνονται απαραίτητα δια τήν καλήν άπόδοσιν και ύ-
γείαν τών ζώων. 
Όλίγα γραμμάρια εκ τών ανωτέρω προσθετικών ουσιών ανά τόνον 
μίγματος ζωοτροφών δεν είναι σοβαρά οικονομική έπιβάρυνσις. 
Ό υφιστάμενος όμως τρόπος εμπορίας, ή ύποπτος προέλευσις και ή 
ανεύθυνος παραγωγή και διακίνησις δημιουργούν προβλήματα μέ αυξη-
σιν του κόστους παραγωγής τών ζωοτροφών και τό κυριώτερον τήν αβε­
βαιότητα ώς προς τήν καλήν ποιότητα τούτων. 
θ ά ήθελον να αναφερθώ κατωτέρω εις όρισμένας παραλήψεις κατά τήν 
σύνθεσιν τών μιγμάτων ζωοτροφών τάς οποίας διαπιστώμεν καθημερινώς 
εις τήν πρδξιν: 
— Έλλειψιν, άνεπάρκειαν ή περίσσειαν ανόργανων αλάτων, μακροστοιχεί-
ων (Ca-P) εις τά μίγματα ζωοτροφών, αναλόγως τής κατηγορίας αυτών. 
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— Έλλειψιν ή άνεπάρκειαν ιχνοστοιχείων (Cu, Co, Zn, J, Mn, Fe). 
— Άνεπάρκειαν ή περίσσειαν χλωριούχου Νατρίου (άλατος). 
— Έλλειψιν ή άνεπάρκειαν βιταμινών (καροτινίων, Βιταμ. D κλπ.) 
— Προσθήκην ουρίας εις ποσότητας πλέον του κανονικού ή εις μίγματα 
εις τα όποια δεν ενδείκνυται. 
— Ύπερβολικόν ποσοστον λιπαρών ουσιών εις ζωοτροφάς ζωικής προε­
λεύσεως, εις συμπυκνώματα και μίγματα. 
— Έλλειψιν άντιοξειδοτικών ουσιών εχουσαν ως αποτέλεσμα την οξεί-
δωσιν τών λιπαρών ουσιών και την καταστροφήν τών λοποδιαλυτών 
βιταμινών. 
— Άνεπάρκειαν ή περίσσειαν κυτταρινών (ινωδών ουσιών) κλπ. 
ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Άπασαι αί ανωτέρω ελλείψεις ή σφάλματα κατά τήν παρασκευήν 
τών ζωοτροφών δύνανται ν' αποφευχθούν δια της αναλύσεως τών πρωτογε­
νών ζωοτροφών και τών μιγμάτων αυτών εις ολα τά στάδια της παρασκευής 
των. 
Δια του τρόπου αυτού δύναται ν"άποφευχθή το διαιτητικόν σφάλμα. 
Εις τούτο κατευθύνονται αί προσπάθειαι τοΰ Εργαστηρίου μας, δια 
τής παροχής γνώσεων, της διορθώσεως τών σιτηρεσίων, της γνωστοποι­
ήσεως της χημικής συνθέσεως τών απλών και συνθέτων ζωοτροφών προς 
έπικούρησιν τών Κτηνιάτρων τής υπαίθρου και τήν άνύψωσιν τοΰ επιπέ­
δου ειδικών γνώσεων τών κτηνοτρόφων εις τον τομέα τής διατροφής τών 
ζώων. 
Εις τάς Κεντρικάς Ευρωπαϊκός χώρας ή κατάστασις εϊναι διάφορος. 
Το μεγαλύτερον μέρος τής κτηνοτροφίας ευρίσκεται εις χείρας τών μεγάλων 
συνεταιριστικών οργανώσεων και είναι αύται πού επωμίζονται κυρίως το 
βάρος τοΰ κυκλώματος παραγωγής - εμπορίας - διανομής - ελέγχου ποιό-
τητος-προδιαγραφής σιτηρεσίων κλπ. 
Αί οργανώσεις αύται διαθέτουν τους τεχνικούς των (Κτηνιάτρους, 
Γεωπόνους, Χημικούς, Μηχανικούς), διαθέτουν συγκροτήματα βιομηχα­
νιών ζωοτροφών, ώς ακόμη και Ιδρύματα δια τήν έρευναν και μελέτην τής 
ποιότητος και τοΰ κόστους παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων. 
Τοΰτο δεν συμβαίνει παρ' ήμϊν δπου διερχόμεθα εν μεταβατικόν στά-
διον άπό τήν χωρικήν κτηνοτροφίαν (οϊκογενειακήν μορφήν) εις τήν συ-
στηματικήν τοιαύτην (έπιχειρηματικήν μορφήν). 
Ή κοινή αγορά από το 1961 άνέλαβεν μίαν σοβαράν προσπάθειαν δη­
μιουργίας μιας κοινής νομοθεσίας είς δτι άφορα τάς ζωοτροφάς. 
Εις αυτό τό πλαίσιον μία ομάς εργασίας ήσχολήθη με τον όρισμόν 
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εκάστης ζωοτροφής, απλής ή συνθέτου, μία δε άλλη ομάς ήσχολήθη μέ 
τας προδιαγραφάς χρησιμοποιήσεως ώρισμένων προσθέτων ουσιών εις 
τάς ζωοτροφάς. 
Ή ανωτέρω προσπάθεια περιλαμβάνει και την έναρμόνισιν των διαφό­
ρων μεθόδων χημικής αναλύσεως των ζωοτροφών εις τάς διαφόρους χώρας 
τής Ευρώπης και τάς Ήνωμένας Πολιτείας. 
ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ 
'Ελήφθησαν τ αποτελέσματα πολυαρύθμων αναλύσεων, αϊτινες ελαβον 
χώραν εν τω Έργαστηρίω, κατά τα τελευταία 10 έτη, εξήχθησαν οί μέσοι 
οροί και ύπελογίσθη ή τυπική άπόκλισις, ήτοι το μέγεθος τής διασποράς 
τών τιμών περί τον μέσον ορον. 
Εις τον παρόντα πίνακα περιλαμβάνονται μερικαί εκ τών πλέον συνή­
θων απλών ζωοτροφών, προτιθέμεθα δε νά συνεχίσωμεν τήν δημοσίευσιν 
τής χημικής συνθέσεως και έτερων ζωοτροφών, όταν ο αριθμός τών γενο­
μένων αναλύσεων θα κριθή ικανοποιητικός δια νά δώσωμεν αποτελέσματα 
τά όποια θα ευρίσκονται εντός τής ελληνικής πραγματικότητος και μέ μι­
κρός αποκλίσεις. 
Περιλαμβάνονται επίσης ώρισμένα μή τυποποιημένα υποπροϊόντα 
επεξεργασίας εκ τών πλέον συνήθων εις τήν χώραν μας, δια τά όποια δέν 
υφίστανται στοιχεία επί τής θρεπτικής των αξίας και δια τά όποια προτι­
θέμεθα νά επανέλθωμεν εν λεπτομέρεια άμα τω πέρατι του προγράμματος 
διερευνήσεως δια τήν άξιοποίησιν τούτων, χωρίς νά παραβλάπτεται ή υγεία 
τών ζώων. 
Ί ο έργον τούτο όλοκληρωμένον αποσκοπεί εις τό νά βοηθήση όλους 
τους απασχολουμένους μέ τήν κτηνοτροφίαν, κτηνιάτρους, γεωπόνους, 
φυραματοποιούς, κτηνοτρόφους κλπ., δια τής παροχής γνώσεων επί τής 
συνθέσεως τών μιγμάτων ζωοτροφών, ώστε νά συντελέσωμεν εις τήν μείω-
σιν τών διαιτητικών σφαλμάτων, τών οποίων αί επιπτώσεις εις τήν παραγω­
γικότητα και τήν ύγείαν τών ζώων είναι ως γνωστόν λίαν αισθηταί. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Ό συγγραφεύς αναφέρεται εις τήν βιομηχανοποίησιν τής παραγωγής 
ζωοτροφών εν Ελλάδι και εις τά εξ αυτής απορρέοντα προβλήματα. 
Παρατίθεται ακολούθως πίναξ χημικών αναλύσεων ζωοτροφών, μέσων 
όρων μετά τής τυπικής αποκλίσεως, λαβουσών χώραν εις τό Έργαστήριον, 
εις μίαν προσπάθειαν βελτιώσεως του επιπέδου γνώσεων επί τής συνθέσε­
ως τών σιτηρεσίων και τής αξιοποιήσεως ώρισμένων υποπροϊόντων επε­
ξεργασίας. 
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